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T E L E G R A M A S COMENTADOS 
E X P L O S I Ó N D E E S P A Ñ O -
L I S M O 
E L A B O R D A J E D E A Y E R 
MADRID, 7.—Anoche se verificó en el teatro del Centro la representa-
ción de la revista «Blanco y Negro». 
Él coliseo cstaiba concurridísimo, pues como día de moda había acudido 
mucho piiblico. 
Al terminar- el segundo acto de la obra, cuaudo tiene lugai* el brillante 
desfilé de las mu imic.v. el primer actor don Ramón Peña, que tremolaba una 
hamíera española, se adelantó a las candilejas y clió un estentóreo grito de 
¡Viva España! 
El público, puesto en pie, coreó el viva con indescriptible entusiasmo, 
(lamió además vivas a los Reyes. 
La orquesta, entre tanto, ejecutaba la Marcha Read. 
Las señoras flameaban sus pañuelos. 
Fueron unos momentos de intensa emoción, producida por aiquel desbor-
admiento de patriotismo. 
* * * 
Re aquí una noticia que a nosotras, pobres hombres que aún creemos 
t;ji el resurgimiento de la Patria y que la ádoramos / m todo nuestro cora-
z ó n , nos ha llenado de entusiasmo y de envidia: de entusiasmo porque como 
id público del teatro del dentro sentimos nosotros y de envidia porque no l i e -
mos tenido un puesto en esa patriótica iminilVslíU'.-ión dinide se han exteriori-
zado los m á s bellos sentimientos españolisfa.v 
(.iertarnente se imponía algo así espontáneo y sincero, para conlrarres-
tár la deplorable labor de esos furiosos separatistas catalanes, que debían 
ser condenados, como dice un autorizado diario ntíudrileño, a la pérdida de 
la nacionalidad. 
No es necesario que esas manifestaciones patrióticas se lleven a efecto 
en toda la nación, porque no son precisas. Todos somos españoles y como 
bales amaimos a la Patria, en silencio, como se ama a las madres, pero tam-
bién tan santa y locamente que por ella perderíamos la vida si nuestro sacri-
ficio le fuese necesario. 
Pero está muy bien el grito entusiasta lanzado en ese coliseo de la capi-
tal de España, porque ha sido como el eco, un eco gigantesco y vibrante, del 
lit iisamiento de todos los españoles ante la torpe conducta separatista. 
* » « 
("ontrastando con el anterior telegrama, hallamos en «El Día Gráfico'S de 
Barcelona, este otro, firmado—así lo dice aquel diario—por el «concejal re 
gionalista del Ayuntamiento de Santander, don Rufino Pélayo, dirigido al 
presidente de la Lliga Regionalista»: 
«Ante nuevo atropello al Derecho catalán por Gobierno Madrid envío 
protesta, nacida del alma. La formulo también ante la detención de veintiún 
auonomistas por pensar en patria catalana. Cataluña y siempre Cataluña.» 
Cuando todos los periódicos y la mayoría de los españoles protestamos 
en estos momentos del vergonzoso espectáculo ofrecido al mariscal Joffre 
por una evidente minoría de separatistas catalanes, el señor Pelayo adopta 
iín« acitud de antieopariolismo, que lamentamos sincerdinente los que, como 
nosotros, queremos a España una e indivisible. 
Y lo lamentamos, entre otras razones, porque apreciamos de veras a l 
señor Pelayo; pero este afecto nuestro no puedo ser obstáculo para que pro-
testemos del espíritu y la letra de su telegrama, apartado en ..absoluto de 
.los ideales de los ciudadanos santanderinos que le llevaron al Ayuntamiento. 
1 
D O S H O M B R E S D E S A P i 
R E G I D O S 
— ¿Qué es el bello sexo, «Remualda»? 
—¡Hija, qué «iznorante» eres! ¡Nosotras'.. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Una boda. no. El 
queta. 
Lü capilla eslab;u artísticamente ador 
PLEITO QUE DARA JUEGO 
Una herencia de nueve 
millones en litigio. 
Madi id, 7 .-56 lia recibido un exhorto del 
Juzgado del Ensanche, «le- Bilbao, para de 
tener a María Cruz Ortega, i-onlra quien ha 
presentado querella su madre polít ica. 
María Cruz Ortega tuvo relaciones amo 
rpsás con don Martín Sánchez Davila. 
La madre de éste se oponía a las relacio 
ues, y, por fin, después de muchos ruegos, 
accedió a que se legitimara ei fruto de los 
amores de su hijo con Mar ía Cruz. 
Para ello'contrajeron matrimonio «in ar 
ilculo mortis» y poco después mur ió don 
Martín Sánchez Davila. 
Mn-ra ha sabido !a madre de ésle que el 
hijo de María Cruz QO es verdaderamente 
plet'o suyo y se niega a entregarle la he 
cení ia cié nueve mil Iones epe le correspon 
de, siendo esta la causa de la querella pre 
séhtada contra su bija política; 
D i c e el a l c a l d e . 
Al entrevistarnos ayer, según columbre, 
con el señor Pereda Palacio, nos dijo que, 
cumpliendo el acuerdo adoptado por la Cor 
p oración municipal ú l t imamente , había 
i nviado cartas de pésame a la familia del 
almirante don Augusto Miranda, hijo adop 
Üyb de esta ciudad, y al Ayuntamiento di 
Tarragona, en cuya población res idía el in 
traductor en Espafia de la fiesta del árbol, 
don Rafael Puig y Valls, muerto hace poco 
Dijo después el alcalde que se hab ía di_ 
rígido a las fuerzas vivas, también por un 
acuerdo del Ayuntamiento, solicitando su 
aquiescencia a las gestiones que va a i n i 
ciar para conseguir un tren expreso duran 
té este verano, entre esta capital y Madrid. 
Se despidió de nosotros el señor PaJacio, 
pues con algunos señores de l a Comisión de 
Obras y l^s técnicos de la Casa, iba a ver 
algunas canteras, de las cuales ha de dis 
ponefr sea extra ída la grava necesaria para 
el arreglo, por cierto tan necesario, de las 
carreteras del térmiiio municipal. 
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L a oorrespondenola politloa y literaria, 
• nMHbra del dlraatar. 
Abilio L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Ricardo Ruíz de M l ó a 
OIKUJANO D I N T I S . 
«a la Faaultad da Madiaina da iMc^..«a. 
Conaulta de diez a una y de ti*- I¿1B 
M» tranladAdo tu clinlca a 
Alameda Primera. 2.—Teléfono, 1—62 
ANTONIO ALBERDI 
OIRUCIA OSNIRAL 
Espeolallita en Panos. Eníeni.¿i¿-iai dt 
la Mujer, Vías urina» 
Ocmuita da diaz a ana y da ir** M otnaa 
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CONFLICTOS SOCIALES 
No mejora la situación 
en Valencia. 
El mar Cantábrico, ese elemento de Dos aesapare, 
enome poderío que con tanta frecuen- Cuando éstos se encontraban 
cia va quitaiKÍo las vidas de los hom- cubierta, y una vez que d ^ 
bres que se dedican a la pesca por sus Cantábrico» se había lumdidoi. 
costas pará ganar el pan, enlutó ayer mente, el capitán del «Uodio,^ 
de nuevo dos humildes hogares; dejó tó ai patrón del pesquero si lult4 
sin sombra y sin amparo a dos pobres guno más. Respondido afipinat|| 
íamilias, y , huérfanos de caricias y le, se llevó a cabo un escrupuioy 
amor a cinco criaturas. nocimiento por ios alrededores. 
Dos hombres fuertes, nobles y hon- tuvo lugar el abordaje, lo cuaLv 
radísimos se perdieron ¡acaeo para desgraciadamente, el resultíndo""^ 
siempre! entre sus aguas. cido. 
Pero las furias dé éstas tienen en la Los marineros que faltaban y ( 
ocasión présenle una atenuante. han aparecido hasta la hura en( 
No fué en gadema, ni en virazón con cribimos estas líneas, se Ha 
encrespadas olas-; tranquilas y serenas Juan Meñaca Eizaguirre, casadoj 
sepultaran dos hombres, pero fué ello 41 años, padre de cinco hijos, ' 
debido a la lalalidad, a la torpeza, quín Fernández Santistebail 
más bien creímos que a xa mala suerte años, soltero y cuñado del antej. 
efe otro liomhrc qwé nevégaba en oom Los dos son naturales de bauij 
pañía de ellos. > vivían en el callejón llamado i 
La primera noticia, 
{•oro después de las cinco de la rñá-
ñana de ayer entró en nuestro puerto, 
fondeando frente a la caseta 'de pasa-
jeros, un vapor que solicitaba, con el pués que hubo prestado decía, 
ójomtinuio pit^r, la compai'íecencia de ante el juez de esta jurisdiccióa 
las aiitoiidades marítimas. José de Aubaredo y Kierulf, h 
T|raía a su bordo ocho náufragos, breves instantes con el patrón 
recogidos a la altura de Comillas, don- co náufrago, quien nos dijo, ven 
de,' según manifestaciones del capitán, ramente aterrado, que hacia dosi 
había tenido lugar un abordaje entre que patroneaba el «León»; que; 
dicho buque y un barco perteneciente contraba en Santander sin familj 
a la pareja de don José Pombo. guna y que no acertaba a explic 
Los marineros náufragos venían me- ocurrido, n i sabe dónde se eiiconli 
dio desnudos, por haberles sorprendí- cuando el abordaje, ni quién le | 
do el accidente demar cuando se en hasta la Comandancia, 
contraban durmiendo en los ranchos Para dar una idea a nuestros I 
de la embarcación pesquera. res de la turbación que tenía eí 
Poco después de fondear el vapor bre de mar, básteles saber que, 
aludido, saltó a tierra su capitán, d i - daba ni los años ni los nombres i 
rigiéndose a las oficinas de la Coman- padres. 
nnvin vestíq. de rienrosa eti- dancia de Marina' cori propósito de Por algunas personas uuesei novio vestía ae rigurosa en ^ ^ lo sucedido ll.aban eil la& oficinas áe fa Coilia 
Cómo ocurrió eJ abordaje. cia se nos aseguró que esto lioiul 
Con propósito de dedicarse a las nía un defecto capitalísimo pani[ 
mbaroaciones: el de ser; 
c vista. Esto, aunque se lopn 
i ! ir̂ i i f ^ ^ madrugada, hacia el sitio conocido laníos al interesado, quedo siiii 
D 
el se"0 
\ , . ir uní 
S¡ él se 
Joíies pa 
[puso fin ? 
bino u dicit íidad 
r 
5 
reno, en la calle de la Libertad. 
Hablando con ej 
del pesquero. 
En la Comandancia de Marinâ  
la capilla de las HeriiianiW. y a 
las once y inedia (te hu mañana, se ce-
lebró ayer la boda de la 
Conehila Conzález, hija del dign 
rector ile la prisión provincial, don Después de la ceremonia se obsequió 
C o n s t r i ñ o González, con el distinguí a los invades en ^ la. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ana a, s  ce- „.„, (,llI..ulte la ceremonia interpretó ' Z ' . ^ T ^ ^ ^ ^ ^ Z 
bella señorita n h ^ p, ̂ mcumm el U\\m*r faeiias (le la Pesoa., como de ordinario, near e 
l i o di- ^ S ^ S S . a v ' «alió de nuestro puerto a la una de Ja to de > 
por el Transvaal, la pareja del señor ta por par'ie de él. 
La embarcación pen 
do joven Angel Mirones, hijo del cono- con « ^ l ^ d o feM^ete. servido del ,(pantera), \ Es ̂  a,,maz6n de madera,, 
c,do mdnstnal don tranesco Miro- ^ ^ S d l T S ^ ' l ^ seño , S Priníero. que iba patroneado por como hemos dicho, del « P ^ 
nes. 
Bendijo la unión el virtuoso 
:te don Joaquín Pelayo, capellá 
José Romero Elcadas, ae 49 años, na- según se nos asegura la tenía; 
en la canil 
LO DEL HAMO DE pONSTRUCCIÜN 
Gontímián 
respeta- M^ones; Amparo y Lucila Tav 
b F e T e ñ ^ M a Aurela Coliim de Mi- men Fuster; y los señores cron 
ción, fué avistado a la altura de Comi Ha q(uedado totalmente 3e Hermanitas; apadrinando a los contra ^ ^ W w ? í • T i r 
yentes la madre del novio, la respeta- ^ í í f H a s , como hemos dicho, por él capitán ignorándose si podrá ser salva 
ble señora doña Aurelia Colina de Mi- ^ ^ ' ^ S t o f s S del vapor «Lloilio» de la matrícula de máquina, 
ai parecer por buen aunii io. roñes, y el padre de la novia. Firmaron Ti,10.linn T ' ^ Mirones S m t i n É r o Miro WJ011' oon Florencio hernandez, y que Sus tripulantes han perdido 
te-gesttones eriípren<iiaas ú l t imameote . pa el acta matrimonial como testigos don " P ^ / e r i v i rdo Mirones' f i i i s Aldnsnro desde este Puerto se dirigía al de Bi l - naufragio, además de sus 
% ^ a una s0luc,on en esttí ,ar Manuel Gómez Adanza, deán de la San ^ b r el erdo f S o o l s S í n ' bao con carganlento de carbón, dán jes, dinero, y otros objetos más. 
Según nuesti-as noticias, la respuesta en 
viada por los obreros que se encuentran fue 
ra es satisfactoria a la terminación del con 
flicto. 
Los pintqres, en reunión celebrada ayer, 
acordaron aceptar las bases propuestas, 
por 96 votos contra 7. 
Hoy se reuni rán los iobreros albañiles, 
haciéndolo m a í i a n a los peones, y el luiie.s 
próximo darún la respuesta de lo acordado. 
OTRA HÜÉLGA 
Por haber aido de-specüilos 8? obréros de 
los 200 que trabajan en las t'^paracionea 
que en el dique de (••ama/.u sé están llevaii 
do a cabo en el vapor «Antonio de Sal rús 
tegui», posiblemente boy se declare en buél 
ga el resto de tales operarios, por no estar 
conformes con . el despido, que según los 
patronos es becbo por no precisar tanto 
personal. 
POR TELEFONO 
l.A .SITUACION EN VALENCIA 
Valencia, 7.—A pesar de los aptimisimis 
oficiales feflejados ayer, l a situación en esta 
caj)ital no presenta buen aspecto. 
La huelga general continúa. 
Las Sociedades üráf icas se lian reunido 
para adoptar una actitud definitiva 
Los tipógrafos cont inúan dispuestos a 
reanudar el trabajo, pero predomina el cr i 
terio de los maquinistas de no reanudarlo. 
Por esta causa siguen sin publicarse los 
periódicos. 
•Los camareros no han llegado a un 
acuerdo, 
EJ Palace Hotel se ha cerrado por falta 
de personal de cocina. 
La autoridad mil i ta r l ia ordenado que se 
cefuerce la guardia exterior de la cárcel, 
dando a los centinelas la orden de disparar 
contra toda persona que se acerque a quin 
ce metros de ella. 
La orden obedece a haberse cnccintrado 
en un muro de la cárcel una bomba, que no 
llegó a estallar. 
Continúan las detenciones. 
Los terroristas han perforado una colum 
na sustciiladora de dos cables que surten 
a Valencia de Huido eléctrico para colocar 
en el hueco un cartucho de dinatmita> 
Se logró evitar que l a ciudad quedase sin 
luz. 
En la cárcel hay,detenidos 150 sindicalis-
tas. 
En el mercado hay escasez de art ículos, 
que han adquirido precios elevadís imos. 
Circulan algunos t ranvías . 
CONFLICTO QUE SE AGUDIZA 
¡Madrid, 7.—El gobernador c ivi l ha maní 
festado que e] conflicto de la fál«*«:a de ga 
lletas «La Fortuna» se. agudiza, porque los 
patronos van a ha(cer una selección del 
personal. 
vincial; don Carlos Ubierna, don Mar vil de su propiedad a recorrer diferen 
nuel Diez Porras, don José Mirones Co tes poblaciones de España, 
lina y don Mario del Villar. Viajes 
La novia vestía un riqúísimo traje Ayer salió para Madrid, acompaña 
blanco, llevando la cola las bellísimas da de sus hijos, la señora doña María 
niñas Carmen y Eloísa Mirones Llaga- Gortifuera ile Pombo. 
LAS SUBSISTENCIAS nes de varietés, en las que 
Cuando ya faltaban pocos metros pa impresión desagradable que es 
ra llegar a él, y como observara que el poner, 
pesquero no enmendaba el rumbo, lo A las familias de los desaparí ^ ^ ' ^ 
hizo el señor Fernández con el «Lio- les fué comunicada la noticia COD MN 
dio», pero sin poder evitar que la em clase de reservas. Comentami 
barcación citada anterionnenté choca- El personal de mar conientaba J^ai las i 
.se con gran ímpetu sn'proa con la arnu nado lo ocurrido, haciendo difej g . ^ P 6 ' 
Hefios, dic 
ra de babor del barco de hierro. conjeturas sobre la lonna 
¡ iarán Reencuentro fué violentísimo, i)ro-cho pudo desarrollarse. • 
parte los más afamados artistas de es- ^luciéndose una detonación en la má- El n 'a 
M o t i n e s POP l a C a r e s t í a , ^ f e ^ Este barco, que resultó del^ t u ^ t l 
que vendrán será Adria Rodi, a la que Imf0 f1 df pedazos. 'sin la más mínima avena ^ Precia, 
hay tantos deseos de volver a ver en es- ^us tripulantes, que como decirnos je a Bilbao poco después de las >•<, ^ 
tó. ciuüád. anteriormente, descansaban en las I K l a tarde. , ^ ¿ . ^ P 
El programa teatral d^rá comienzo ^rafs' .c:a>'eron al ^ en tina gran I Buena pr 
^ i : r ° « i . A . confusión. . i Por orden del Juzgado de ' io e, s¿or 
cabo vanos iail(,is blUj 
la Sucnrsi 
POR TELEFONO 
SalainaiuH, 7.—1.a elevación de los pie . 
cios de las subsistencias va creando sitúa. 
mwinrfT68 611 dÍíerenteS Pliebl0S de CS'a el nüs^o^í ¡"^¿l¡¡ c a ^ d ¡ " c ^ 
' l í , malestar que por dicha causa se, obser líos, O sea el 11 de julio. Y Habrá, CO- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f * **™ . ^ f d o S -
va entre el vecindario de vanos de ellos mo el año pasado, una temporada de Pa^sus maquinas, dedicándose los lf> nocimientos en el lugar 
na conienzado a CMCIÍOIizarse, en íoimas 0pereta y otra de comedia La de ope- nom,;)res que le tri])iilan a recogerá los y por las playas de la (f)sw, 
"l'n''SLudiMo ei vecindario se ha lanza reta estará a cargo de la compañía de ^ f r a - 0 s ^ " ^ " i e n d o hacerloc on pósito de ver si se encuentra a 
do'a iVcSr ' re .Mn^: . 'u l ' inauffes l" Peña, la misma que estuvo el año pa- ocho- venturados marineros desap 
y actitud de hostilidad ha recorrido la po sado y que ha estado actuando todo el ^ — • - — ?. 
biación, sin que ias fuerzaá de lá autoridad invierno en el teatro del Centro, de Ma 
obemadoV. el ^ ^ }™ estrenu.lo algunas EN E L AYUNTAMIENTO MADRILEÑO 
cual ha ordenado la reconcentración de Obras de gran CXlto, sobre todo la l l l t l -
Guardia civ i l . 
En otros pueblos se han celebrado man i 
pilando ta Iglesia Catedral; don Pedro Sán- V^v-uZlrlf^añí™** : ' : dose cuenta inmediatamente este ma-
chez, propietario; don Antonio Posa- ' I V i . l a los'ue deseamos mu ™ dre f * el "Leóf ^ Cantábrico» En el populoso barrio de P u * « ^ -
diUa, secretario de la Diputación pro- chas felicidades, salieron en el automó veiiia recto a su costado.. co produjo al conocerse la noüc 
se 
ación de ja 
Afiarlló qn 
"finados s' 
ma revista «Blanco y Negro», de gran 
esiiectáculo; y que estrenará también, 
festaciones.. ^ . ^ f ^ ™ ™ en esta ciudad, además de otras mu-
pagando el gasto los comeiciantes. obras. 
opereta durará 
L a s intemperancias de Saborit P 
mueven un formidable escánda'a 
EL CASINO 
PARA E L VERANO 
1 Esta temporada de 
hasta fines de agosto. 
Además nn diVi a la semana h ih r í '• l " « sesión e ^ e b i ^ á a I103 ^ n é K g t ^ l " " ' los actos t 
rtiitíinas un oía a ia semana nanra por el Ayuntamiento se beiginó un rorraMa [catalanes v levantó la sesió» 
los bai leseen as, que seguramente han bife escándalo. > a|)iausos, 
de estar tan animados como lo estuvie 1 VÁ concejal íé íormis ta .señor Reglero pro 
M í o Lomliera Camino-
Abogado.—Procurador do loi fibunalos 
Vtlyataa, I . lANTANDIB 
Ya está ultimado el programa del ron el ^ pasado; y habrá también ^ ' ^ X ^ T ^ Z2:^\ 
Casino del Sardinero para la témpora- algunas fiestas benéficas, que resulta- c ambó y p .a i de i» Riva. 
da de verano. ..r^" bnllantísimas. ] Dijo que m si- imdte tolerar que sean 
Comenzará el día 1 de julio. Desde1 Como so ve, pues, el programa es so ministros d.- la Carona quienes estdCi de 
esa fecha hasta el 30 de septiembre ha- berbio. T.a temporada, por lo tanto, pr© acuerdo eon los traidoMs de la Patria, 
hrá todos los días ñor la tarde v oor mete ser animada. 1 Lc* concejaJes puestos en pie, a p l a u d í e . 
ora lOQOS ios uids, pm id. idiue y pui ) ,.,„, jas inaiufestacioiics del señor Reglero. 
la noche, conciertos en la terraza por, ^ , EI alcaide, señor conde de Limpias, pro. 
Ia orquesta, del Casino, muy reforzada,' DESPUÉS DEL VIAJE pus., que constara en acta la protesta del 
para formar una agrupación de cua-,. . — . A - ^ a m i e n t o , por ios actos a qúe había 
renta músicos. U s simpatías entre e l-^f^! ^0l.f?lero-
En el salón de bail,. ai .uará dura,. Rey V Joffre \ ^ \ T ^ % & T ^ Z r ^ Z 
toda la temporada la renombrada o.i-. J '11 tos ^ a d a n ó s y que ios tótiitetaa ie 
questa de ziganos de los Boldi, que - pnR T F T - ' ' iisoidai íau mejor a los que gritan müeta 
han estado^lurante todo el invierno en , pr T ^ W ^ T ^ -a r V ^ n \ ^e T Lo? tioI)i-eTttos ^e vieiíén 
i u * i T>-* • , ,1A , M' id i id , 7.—El mariscal Joffre al pasar rigiendo ol país . • 
el hotel Ritz y que es la niejor de las • 
orquestas de ziganos que hay en Espa 
ña y una de las más famosas del mun-
do. 
Por la tarde también habrá, después 
de los conciertos en la terraza, sesio- .siente hacia é\ y hacm el Biórcfto tr^^&éxpi'osáuti^ uniuguadn, su -pi'ótóta onás 
Terminada la sesión se 
visimo incidente entre el ĉ -
señor Serrall y el socialista5 
cruzándose entre ambos fraS es 
S" dice que en l a próxima ^ 
ra la desti tución del tonie"16 
lista señor Cordero. 
POR TELEFONO 
Madrid, 7.—Kl mariscal J.offre al 
ta frontera francesa l i a enviado un te legra , El escándalo que estas palabras prodti . 
m;, al Rey, expresaiidole sU jSunpat ía por • ,„•, , , ,„„„„ , 
la i.iiMdosa acogida que se le ha dispensado . „ • . . 
en Bápafla. 1 al' allÍ1, rompió seis c^pan j l l f t a para 
Kl'Monarca le h a contestado con otro te. i ' " ! " " " ' ' ' «'I orden, i . , que al fin consiguió. 
Agrama, test imoniándole las sbnpaKas que Después píon'micí^Viüii elocuente i i is i iu>»o. 
D e B a r c e lo" 
POR TELEFONO 
A MADHI^ . J 
Barcelona, 7.—Próxima 
se dellni l ivameií te ante ? 
mo de (iuerra y .. 
por e| teniente r.oi-oiicl (|erII18ii«|l,,ll 
José López. C.arcia. juez P j ^ n ^ 
ia Cap i t an ía general, " ^ ^ « V j 
[os capitanes don ,'-nl'ill'Kf',eiig0iJa 
se l ír impiis . don l'cdio 1' ^ !%' 
Un -zias .don Jos.- líml'al > 
y jos tejientes don Q*"" 
Alfons'i Rojas, dcIVns11 
nos. 
êposii 
fn tres £ 
ñafiani 
1 tarde 
A P i 
gS '[ cuarto seria recibido e] nuevo 
i"1 • ,„• el inJ'aiite 'Ion Feniamlo. 
el u i^ 
lodío» 
¿i 
P | J se irataríí de l.u sujiresión do |as 
l:" pailainfiiiarias y de I I | l imar Id re 
fsí01 a ]a creación del Ministerio del Tra 
ijíi'"0 
a acudir íos periodistas ai Ministerio de 
íiniiati^MooWi-naci'-n ¡veron re. ihi.los por el se. 
•nmnl ^ '^emamíii, el cual convefso largamente 
! UiN íSos dándoles las siguientes notieias: 
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E L MOMENTO POLITICO 
ôy se creara por decreto 
ministerio del Trabajo. 
J & l k . l ^ i Ü J i s r . i ^ n L ® ^ A í r ^ l V / ^ l ^ l ^ ® 
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D É P O R T E S 
. i : i 
DICE EL SEÑOR DATO 
7—Esta m a ñ a n a estuvo el señor 
jíS "̂ Pflifl.cio, despachando con el Rey. 
ea 
LA «GACETA» 
Este diario oflkial publica iboy, .entre 
otras disposiciones, las siguientes: 
DE FOMENTO.—Una Real orden actori 
zando a las aeronaves de la empresa «Lí 
neas aéreas de Notecbere», para aterrizar 
en Barcelona, Alicante y Málaga, y í r an 
usneral de Madrid y los directores quear la frontera española , cumpliendo los 
' ^ l é s d e la Guardia,civil y Carabineros, requisitos que se púbücan . 
1 mediodía con los periodis. DE ESTADO.—Dando a conocer las reglas 
Ies manifestó que a la dictadas para la residencia de subditos ex. 
palaci . 
recibió la visita del presidenn 
A||íe5 señor Sánchez Guerra. 
(flP^.vs ift visitaron una comisión 
0 
jg visitaron uua conusion del 
gripremo de Guerra y M a r i n a , el 
GOi 
lo fué' por el infante don 
% j-euinaii 
a las cinco y media de es 
IOS ministros para ce 
o. fln a la conversación e] jefe del 
diciendo que en provincias reinaba 
lidad. 
KX GOBERNACION 
fLoiM l   n  r mm  numero. 
1 Jjgjias de amigos particulares y pol í t i . 
* cuehan venido a felicitarme. 
S b l é n me han visitado—prosiguió d i . 
•'ndo-varias Comisiones, entre las que 
fUrurado una formada por los diputa 
% senadores de la provincia de Almería 
"de la qne formaban parte representado 
f |e todos los partidos pojiricos, excep. 
t (|ei maiirista, la cual me ha mleresado 
COiltinnación en o! Gobierno civil de la 
¡(eritla provincia, del actual gohi rni idoi , 
UT8 actuación, especialmente en lo .pie, se 
mte a la cuestión de snbsisiencías, está 
Mo muy elogiada,. 
m eoroisión—añadin el señor Berga. 
Hntegrada por .repi-seni.viiHs del 
Sdp Socialista, de la. linión Genera) de 
ffljjajadores \ Sindical" Sorialisin de l 'e. 
jjjOTa me ha hablado del conllieto plan 
Lo en aquellas minas. 
He pedido a la Comisión que me com e 
, mi plazo de cuatro días para ver de dai» 
toCióii al conflicto y después . estudiai 
RIOS ([lll' los comisionados me faeilifarái 
¡optaré la resolución ciuc proceda. 
Despuós me pidió la Comisión que se le 
amara la suspensión de las g a r a ú n a s cons 
lucionales y se procediera a la apertura 
los Centros Obreros clausurados en aque 
_ cuenca minera. 
les lie contestado que en Consejo de mi 
istros trataremos de este particular y se 
¡mterá la decisión que proceda. 
| cdniiimación el señor Bergamin dijo a 
s periodistas que la huelga general de 
nuestros lAlamanca estó ya resuelta, y que la par 
euía estel ü de curtidores que dió lugar a aquélla, 
halla en camino de solucionarse. 
En Valencia—agregó—la sil nación me ¡ora 
lüinbreSlii ltal)lemente. 
Aún no han sido detenidos los autores del 
«atado realizado ^.noche contra un agente 
Seguridad. 
Respecto a la huelga en las minas de l'e 
teoya, dijo el ministro que había retro 
-iiio parafledid..; un tanto, pues hoy han entrado al 
(i menos obreros que ayer. 
Wü se lia debido, sin duda, a cuiisejo-s 
frllmlns de Pueblo Nuevo del Terrible. 
De todas suorles, añadió el señor Herga 
aln, como [os señores Llaneza, Saboril y 
"Río, que han estada en aquella zona 
n a Madrid trayendo datos del con 
cto, los estudiaremos con la atención que 
¡qnleren y se resolverá lo que proceda en 
asticia. 
Respecto a lo del gobernador civi] de Bar 
liona, rtijo el ministro que el señor Maes-
había llegado a Madrid y que conferen. 
aria con el Gobierno. 
Manifestó que el citado gobernador vol 
a Barcelona, pues a pesar de ]o dicho 
algún periódico nada hay resuelto res. 
^rrmfii; lÉ^'0 al Cill,K0 q"e, según el periódico et'i 
WK^ ostión, se le d a r í a en Madrid. 
COS mas. DE HACIENDA 
;n PuertOC Hablando el ministro de Hacienda señor 
) Je PueiW ¡mingnez Pascual con los periodisias, U-s 
(lo que se Di-npa actualmente en la ap]¡ 
ación de la reíoiüia iMbutaria. 
Afladiú que algunas tributos lian sido re 
wmados y para su vigencia se requiere 
ueva reglamenuiclón 
' ^ ^ í l n ' d i s t i n ^ ' ' 1 0 ' iIr,,,lal, 
^mentando luego el señor Domínguez 
Pial.las reservas que algunos periódicos 
m fespecto a la constitución del nuevo ¡pno y sobre lodo las transmitidas por 
« e s p o n s a l e s en Bilbao de diarios ma 
"flos, diciendo que existe alguna alarma 
P Banca bilbaína, dijo a los periodistas 
«e no se explica cómo, puede haber des. 
^anza en la Banca de Bilbao, 
l 'emamente-añadió el minis t ro-s ien. 
>" gobernador del naneo de España. 
¿* a dispo.sieiuu fie aquélla los auxilios 
B2C0S ,-lurante la época de la' guerra. 
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P o s i c i ó n de la leyenda t rágica , 
*cios, en verso, or ig inal del 
amaturgo don J o s é Eche-
que üeva per t ículo 
lo" 
f,ro, 9, a las cuatro de 
carcajada 
Slete y med¡a y diez v im 2í?rtir del honor 
tranjeros en el Reino Unido. 
Anunciar el fallecimiento del subdito es. 
pañol Eulogio de Anasagasti y ^Bengoechea, 
de 23 años, nautral de Bermeo, ocurrido en 
Dunquerke, el día .'¡ de marzo de) présenle 
año. 
CONSEJO DÉ MINISTROS, A I.A ENTRADA 
A las cinco y inedia de la. tarde se ceje 
Uró boy Consejo de niinislros en la l'resi 
dencia. 
101 señor Dato acudió muy temprano a 
su- despacho y por esta causa no pudo con 
versar con los periodistas. 
Antes del Consejo recibió el señor Dato 
la. visita del gobernador de Barcelona, se 
ñor Maestre, al marqués de Pilares y a una 
Comisión de la Liga Monárquica, de Bilbao. 
Al llegar a la Fresidencia el ministro de 
Gracia y Justicia, dijo que llevaba, varios 
expedientes de indullo de penados que ha 
bían cumplido los 80 a ñ o s ' d e condena. 
El ministo de Fomento un dijo nada de 
interés. 
El de la Gobernación fué preguntado -si 
llevaba la propuesta de subsecretario para 
aquel Departamento, contestando negativa, 
mente. 
También le preguntaron los periodistas 
si habia visto a] gobernador de'Barcelona, 
contestando el minislro míe sí. 
¿Trae billete de ida. y vuelta? 
No lo sé; por mi parle creo que si, pero 
no sé si jo habrá vendido, 
Dijo, después, que el Consejo tenia por 
objeto orientarse en Los asuntos Reiidlentes, 
E) ministro de la Guerra maní 
general Weyler regresará a Sai 
ñaua o pasado. , . 
El ministro de Estado se lamentó de los 
efectos que han causado los temporales de 
Levante, que lian originado daños conside 
'ables. 
Anadié) que en Arcila y Larache los tejí) 
porales había.n arrastrado varias tiendas de 
c a m p a ñ a , causando danos eé el palacio que 
ocupa el Baisnni. 
También manifestó el ministro de Esta, 
do que el ministro de España, en' Copen, 
lague, comunica que las tropas danesas 
han ocqpado las primeras posiciones del 
Flewg, en medio del mayor entusiasmo de 
los naturales. 
Hablando del acuerdo de la .Municipali 
ilad de Bruselas, sobre el monumento a Fe 
rrer, dijo que el unoniimento. será a la l i 
bertad de* conciencia, pero sin ninguna re 
lación con la personalidad de Ferrer. 
Los demás ministros nada dijeron a la 
entrada. 
DESPUES DEL CONS&IO 
Terminó el Consejo a las odio de la no 
che. 
El. señor Bergamin fué e| encargad" de 
lar la referencia oflriosa a la Prensa, de 
o Halado. 
Dijo que cada minislro liabia dado cuen 
la. de la. siluación de su ivspeclivo Depa.r 
lamento, exponiendo los problemas pen 
dientes, a. los males ba.v que dedicar dele 
nido estudio, según se irá apreciandio en 
Consejos sucesivos. 
Quedó aprobado un decreto suspendiendo 
las sesiones de Cortes. 
Se acordó t ambién la supresión del M i -
nisterio de Abastecimientos, reduciéndole a 
PIANOS DE T0DAS MEJ0RES 
PMOS automática BALDWIÑ 
LOS MAS PERFECTOS V «usnriariCOS 
GRAN SURTIDO — 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H . Vellido, im de Escalante. Dúni.G-SaDlande. 
una Comisaria, que dependerá del Ministe 
rio de Fomento. 
Se ha reintegrado a la Ha 
tad reguladora sobare expon 
tación de Abastecimientos. 
Sg crea el Ministerio del 
propone para su provisión < 
El ministro de Hacienda ii 
pañeros a que, haciendo uso 
. ion q 
anic i i i 
Tendrá subsecretario pero' no direcciones 
generales. 
Todos los asuntos de higiene y salubri . 
dad dependerán de este Ministerio. 
EL FAMOSO PROBLEMA 
Los ministros han acordado dedicar un 
Consejo entero al problema de las tarifas 
ferroviarias. 
G r a n Gas ino del 
Sardinero. 
deuda la facul 
xión e impor 
Trabajo y se 
I señor Caña], 
vitó a sus oom 
us de la autoriza 
les concede eL párrafo último del 
rcero de la Ley de Presupuestos^ 
se.delorminen a reducir ¡os gastos conside 
rabí. 'mente y on cuanto sea posible, dé. sus 
respectivos Deparlamentos, sin dejar des 
atendidos los servicios. 
PROXIMA COMBINACION DE GOBERNA 
DORES 
En- breve se firmará mía combinación de 
gobernadores. 
Habrá traslados y nombramieulos une 
vos. 
El nombramiento de personal será resuel 
lo por el señor Dato, para lo que los demás 
ministros le concederán un voto de con 
fianza. 
ORTUNO Y LÁS TARIFAS 
El ministro de Fomento hablando con los 
periodistas del problema de las tarifas fe 
rroviarias, dijo que no llene derecho a 1-ien 
sar en alta voz de un asunto de tal impor 
tancia, 1 cuya resolución corresponde al 
Consejo. 
Dijo después que el haber agregado la 
Comisaría de .Abastecimientos a Fomento, 
ha sido aumentar un Míiiisterió a otro Mi 
nisterio. 
Añadió que el subsecretario de Abaste, 
cimientos se, ha expresado en iguales tér 
minos. 
Cree que paita tener eficacia las órdenes 
que dimanen de la Comisaria de Abasle. 
cimientos, ésta ffebepá estar agregada a la 
[•residencia o a Gobernación. 
NO HA HABIDO REUNION DE EX MINIS-
TROS MAUH1STAS 
Aún cuando se hab í a dicho que hoy se 
celebrar ía en el domicilio del señor Man. 
ra reunión de ex ministros de'su partido, 
ésta noticia no ha tenido coufiri'nación. 
El señor Maura ha salklo con su señora 
al campo. 
DATO Y WEYLER 
El presidente del Consejo ha conferencia 
do por espacio de hora y media con el ge 
neral Weyler. 
Este regresará a Barcelona en cuanto pa. 
se el novenario de, la muerte de su esposa. 
BjL VIAJE DE BOMANONKS 
El próximo domingo r eg re sa rá de su via_ 
e a Francia el conde de Romanones. 
DICE EL GOBERNADOR DE BARC.KI.ONA 
El gobernador de Barcelona visitó al se. 
ñor Dato y luego al señor Bergamin. 
Al salir dijo que no sabe si volverá o no 
volverá a Barcelona, pues aún no ha con. 
sultado esas cosas sino que las ,risitas rea 
[izadas eran obligadas al señor Dato comió 
jefe poljijco y al Étefíor Bergamin por ser 
amigo mió. 
M a ñ a n a volverá á hablar con el señor hacen toda clase ele presiones para cohse 
Bergamin y a la salida diré si vuelvo o no! guir el .triui.u . 
a Barcelona. ! - L l nonibramioiud de^Jhonson no es probé 
EL MINISTERIO DEL TRABAJO ble, pero sin embargo ejercerá enorme in. 
Mañana se publ icará el decreto creando lluencia en la elección final de candidatos, 
el Ministerio del Trabajo. LOS QUE FORMARAN EL CONSEJO 
El decreto cons tará dé pocos artículos. ' Londres.—El Consejo de la Liga de las 
EL nuevo Ministerio se establecerá en la Naciones celebrara su quinta sesión en Ro 
planta baja del palacio, de la Presidencia, ma el d í a . 14 del actual. 
Probablemente el Consejo se compondrá 
de . \ l Bourgeois, por Francia; Baiíour, por 
Inglaterra; Tit toni , por I tal ia; Matsuí, por 
el Japón; Quiñones de León, por España; 
üa Cuaba, por €l Brasil, y Destres, por 
Bélgica. 
No se sabe todavía quién será el represen 
lame de Grecia. 
Las principales cuestiones pendientes de 
estudio son las siguientes: 
Primora. Preparac ión de la primera se-
sión de la Asamblea. 
Segunda. Presupuesto de la Sociedad. 
Tercera. Confirmación del nombramien 
to del personal del secretariado hecho a tí 
El ar is tocrát ico centro de recreo del Sar. tulo profesional. -. 
dinero se ve todas las tardes concurridisL * Cuarta. Constitución de las Comisiones 
rno y animado, pues es el sitio obligado de permanentes; y 
reunión de la gente elegante. . I Quinta. Cierló número de cuestiones re 
«l'reeiosilla», la gentil y bella caiiz^nfc ^i^gionadas cotí los prinepios de guerra, ya 
lista, sigue cosecluindo cada día mayores discutidlas en la precedente sesión del Con 
aplausos y luciendo elegantes trajes y va. ! ^¡jo 
liosas joyas, que realzan su natural gallar j _ _ _ _ _ _ — 
día. 
Los acróbatas cómicos Fortunello y el pe 
queño Cirinillo, son también muy aplaudí 
dos en sus notables ejercicios. 
Mañana, domingo, se despedirán del pVL 
blico del Gran Casino ambos mimeros, y 
el lunes debuta rán la notable estrella co. 
¡reográfica rusa «Pjadowa» y la excelente 
canzonetista Lqiita Méndez, que tan v m l a 
deró exiio alcanzó la pasada temporada de 
invierno en el Casino, dejando en aquel dis 
linguido público uno de los mejores recuer 
dos, pues no es fácil olvidar aquellas «sae-
tas» tan deliciosamente cantadas. 
* * » 
En- l a pantalla del Casino se proyectan 
siempre películas seleccionadas y de 'jo me 
jor que se produce en la industria cinema 
tográfica. Ejemplo las dos series proyecta 
das ú l t imamenie : «La espada de Damocles» 
y «El amante de |a lima», ambas muy bo 
nilas e interesan tés. pero sobre todo l a pri 
mera, que es un modelo en su género. 
Ayer se proyectó una bonita comedia en 
tres actos, lindada «El sueño de Simona.*, 
en |a que es protagonista la encantadora 
n i ñ a de cinco años Simonne Gen.ev.0is, que 
es una verdadera monada. -
Paño catalán en los Campos 
de Sport. 
El partido jugado ayer en los Cam- nooedores del terreno, nos darán una 
pos de Sport entre el Sabadell F. C. y buena larde, 
el Racing Club, primero de los dos con 
certados entre ambos equipos, pasó 
sin pena ni gloria, especialmente el pri 
KLAR-ITO. 
LA FIESTA DEL MOTOR 
mer tiempo, en el qtue, a pesar del 
franco dominio de los catalanes, no 
vimos más que un desconcierto enor-
Haoe unos días anunciamos a núes 
tros lectores que la Unión Ciclo Moto 
a q xx i g r* a f i 
Señorita, da lecciones a señori tas. 
SANTA CLARA, 12, CUARTO 
Telegrama bursátil 
BOLSA O E B A R C E L O N A 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de ios niños. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS, 10, iSEGUNDO.—TEL. ü.óti 
Cooperativa de carnes. 
En la imposibilidad de citar a domi-
cilio a todas las personas que tengan 
interés en formar parte de la Coopera-
tiva de carnes, se les convoca a una 
reunión que tendrá lugar hoy, a las 
cuatro de la tarde, en el local de la 
Cámara de Comercio. 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amorí izable , 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Vallado l id a A riza 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial ; 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. G. Mercantil 
Catalana de Cas 






Francos suizos . . ' 
























INFANTES DE REGRESO 
Madrid, 7.—Han llegado procedentes de 
ValladoTid, en cuya Acadeínta cursan sus 
estudios militares, loa infantes don Altunso 
y don Gabriel. 
DEL EXTRANJERO 
El Consejo de la Liga de 
las Naciones. 
PREPARANDO UNAS ELECCIONES 
Washington.—El senador Knox, al empe-
zar en la Alta Cámara el debate acerca de 
la paz, dijo que el presidente Wilson pro 
lo'ngaba arbitrariamente el astado de gue 
rra, a fin de obligar al Senado a ratificar 
U Tratado de Versalles, conservar los po. 
deres extraordinarios de tiempo de guerra 
y emplearlos para otros fines. 
• • • 
Washington.—La votación preliminar del 
partido republicano para designa^ candida, 
to a la Presidencia, está virtualmente ter.^ 
minada-
Los que hasta ahora obtienen mayor í a de 
votos son Wood, Jhonson y y Bowden. 
Ninguno, de los tres tiene la mayor ía ne 
cesaría. La lucha ha entrado en la lase de 
las maniobras políticas, hasta cpie el candi 
dato repnhlicani) sea designado definitiva-
mente. 
Hasta alun a, el general " Wood ha obteni 
do el mayor número de sufragios. Los dele 
gados se han c.óuiprometido a votarle rúan 
do se verifique la elección definitiva. 
Los otros candidatos, como es natural, 
barios Rodríguez Cabello. 
MEDIDO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
aeoto los días festivos) 
WAD RAS, 8. I.-—T1LHFOWO »* 
Relojería Suiza. 
^*lo|s* de todas nias^a y formas en ©ro, 
plata, plaqué y nlífusl. 
*MO« D I 1SOALANTR. NUMIRO I 
SflLfl MflRBON 
II 
H o y , e s t r e n o 
La señora sin paz 
POR 
h e s p e r i a - C a r m i n a t t i 
l^. W VVA/VVVVVVAA VVAA'VVVVVV VV/\A'VVVV'\ WWVA A 'VlAA *. ̂  
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Cródit Lyonnais 
Río de la Plata 
Eerrocarri l del Norte de España , A, 

















Pesos oao argentinos 






























BOLSA D E L O N D R E S 
Consolidados, 2 l i 2 por 100 
New War Laon 
Exterior E, 4 por 100 















í d e m suecas : 
Idem dinamarqufesa's 
Cambio sobre Brasi l 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
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20,25 
J o a q u í n S a n t í u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi. 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Ras, 7, primero.—Teléfono núm. »-je 
Las señopllas de Rodríguez 
ampl ían su pensión de verano para señu 
ras y señori tas , y Sucursal -de su GRAN 
PENSIONADO.—COLEGIO (Martillo, 5), al 
SARDINERO, calle de Luis Martínez, V I -
LLA RODRIGUEZ. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especiallsia en enfermadedes de lo i D-1 
y director de la Gota de Ledhe.. 
a 8.—BURGOS, . . i. 
ÍOB 
Consulta d« 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafreouenola 
FRANCISCO SETIÉN 
Espcésiaiista en enfermedades de ia naris 
garganta y oidoe. 
Suspude la consulta, hasta su regreso del 
Gottgrésb de Olorino.laringologia, de P a r í s . 
Gran Casino del Sardinero: 
l^vvvvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^a^vvv^^ 
H o y s á b a d o , 
8 m a y o 1 9 2 0 
A las cuatro y media de la tarde:: FORTUNELLO y C I R I L L I N O , ac róba tas 
cómicos. 
PRECIOSILLA, canzonetista, • • ' 
Cinfíinatógrafo: <X)KA7,ONES L)EL PKIMEH IMPERIO. 
-me, tanto eií las líneas forasteras co- í ? ^ es aba -orgaffiizando su prnmera 
mo en las locales; en ese primer tiem fiesta del m ^ y ^ erí muy proba 
po ni se hizo foot-ball ni cosa parecida, ble ^ acudieran a la vil a de San Vi 
no vimos más que veinte muchachos fntQ d« líu ^rqnera un buen número 
dando patadas sin ton ni son, y algu- ( e amantes del pequeño motor en un 
na que otra vez un golpe. Tad fué la ac- Clmfestivo del mes actual, 
tuación de ambos equipos en los pri- " lío-v yf-Podemos afirmar que la fíes 
meros cuarenta y cinco minutos de jue ^ *e celebrará con lodo esplendor el 
go, que el aburrimiento se apoderó del <iommg0 16, saliendo por la. mañana 
público v una parte abandonó los Cam los excursionistas de nuestra población 
pos al pitar González la terminación Para felebrar un banquete intimo en 
de este primer tiempo. el restaurant Miramar, de la villa ci 
Ya queda consignado que en el pri- ta7va• . , , ; , 
mer tiempo dominó por completo el Sa . Dfentr0 ^ "i10.8, dia? fe Podran a la 
badell y a pesar de esto no consiguió yenta I>or la Uni(?n Ciclo Motorista las 
ningún goal, apuntándose en cambio arJetas í ^ f P 0 ^ acudir al tanque-
dos el Racing. ¿Que cómo fué esto? t ( í \ c u l 9 ^ ef ce ocno pesetas. 
Pues muy sencillo; hizo dos o tres in- , La directiva de la entidad ogamza-
cursiones en los campos catalanes y tiora vfia f 011 aSfad10 ^ e para el me 
en la primera, admirablemente llevar Jor orden de sus trabajos los motoris-
da por el ala izquierda, el portero del t a s ' ^ v;ez f anciado los centros de-
Sabadell rechaza débilmente un chut y f^ iyos donde han de adquirirse las 
Barbosa, estupendamente colocado, re ^rjetas, no demorasen el pasar a re-
mata con otro chut imparahle; en la ^gerlas y nosotros encareceremos a 
segunda incursión, por mano en el Wienf S1f.nteri verdadera afición por 
área de penal, es castigado el equipo el motociclismo se sumen a es a prime 
forastero, y Tomás Agüero se encarga mamfestaejón deportiva de la Unión 
de hacer el segundo tanto. (']cl0 Motonsta, para animar a sus 
En el segundo tiempo cambió la de- «omponentes a tonnar un programa 
coración. \í\ Sabadell, mús en pose- ^ ,a l""^ina temporada que sea 
sión de sí y subre todo cop algún ma- ,I|^J0 de nuestra miponancia. 
yor eonocimiento del campo, jugó bas 
tante más que en el tiempo, anterior; 
pero no pudo evitar que el Racing, que Portlvo-
también en este tiempo jugó/mucho H - ' l ^ 
más, se impusiese y ejerciera un fran- Tl-1u ^ , eí P.ara. ,a 
co dominio, que se tradujo en dos goáls Bllban Jos d!s I"g,1íd^ jportmen vi^.e 
más de un estupendo centro de Paga- fs' f H » dei Real Club Fortuim don 
za y colosal lemate de cabeza de Pepe, ^ r a f i n E f ^ inteligente y batalla-
el primero y el segundo de un pase de d.or fomsta deportivo, que ha popula 
Fernández, recogido en la línea de me- !?zado fas brillantes crónicas en «La 
dios por Madrazo, y un magno chut de Concordia», de Vigo, bajo el seudom 
éste desde el expresado sitio. Este goal T dTe ^ n ± » ; don Ramón Carballo, 
se hizo segundos antes de terminarse d9n LU1S Bu€ao y clon Herminio; Fer 
el encuentro nandez, que después de preselciar el 
" En este segundo tiempo los cátala- Pacido final de caiinpeonato de Espa 
nes marcaron un tanto en un rápido na? es!aí1I realizando una excursión en 
avance, por haber caído Alvarez al sue- ^uf0"10yi1 Porrlas PrinclPales capitales 
lo aJ rechazar un chut, aprovechando oe*Jwte de España, 
la circunstancia un delantero del Sa- En los P000,8 dias ^ Iian convivido 
badeU para introducir el balón en la col1 nosotros han sabido captarse por 
red racinguista entero el cariño de los deportistas mon 
El equipo forastero es bastante igual, tañeses, que conocían su proverbial 
sin sobresalir ninguno de ellos gran co- afec.to.hacia la causa futbolística, desde 
sa sobre los demá?. Sin embargo, los la visita que el Racing realizó a Vigo, 
que mejor actuaron ayer fueron los sl.findo eI,0S ,os ^ m oolmaron de aten 
medios. eiones a nuestros «equipiers». 
Los racinguistas presentai^on un equi- , Bliei1 viaJe les deseamos y que lleven 
po inverosímil y de eUos se distinguie f é nosotros un grato recuerdo, 
ron Madrazo y Martínez, defensa del' PEPE MONTAÑA. 
Fortuna, de Vigo, que jugó superior-
mente. 
González arbitró bien, con imparcia 
lidad, vista y energía, que es cuanto 
puede pedirse a un árbitro. 
Mañana se repite el encuentro y se-
guramente que los catatanes, más co 
Otro día, con más tiempo, daremos 
más detalles de este aeuntecimiento de 
Gente conocida. 
vecina, villa de 
Cortiguera, 
tOLO PARTOS Y KNFERMEDACE» 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tareero. — Teléfono. 8 » . 
JUNTA D E O B R A S D E L P U E R T O 
El cambio en el impuesto de 
transportes. 
Celebró a las cinco de la tarde de el personal de oficina, de acuerdo con 
ayer sesión subsidiaría mensual la Jun lo establecido en la orden del 7 de 
ta de Obras del puerto, presidiendo abril. 
don Modesto Piñeiro, y con asistencia —Quedar enterada de la orden de 
de los vocales señores Ribalaygua y la Dirección general de Obras públicas 
Jado, ingeniera director señor Huido- desestimando la instancia elevada por 
bro y secretario señor Leguina. la Sociedad Nueva Montaña, solicitan-
Se leyó y fué aprobada el acta de la do la sanción de la transferencia del 
sesión correspondiente al 7 de abril ól- muro de abrigo del canal de entrada a 
timo. la dársena de Maliaño. 
Comisión ejecutiva. Comunicación y reales órdenes 
A continuación se dió cuenta de los Se da por enterada la Junta de una 
acuerdos adoptados por la Comisión comunicación del excelentísimo Ayun-
ejecutiva, y que quedaron aprobados tamiento, nombrando para represen-
sin discusión. Son los siguientes: tarle a don Eduardo García y don Fer 
Adjudicar a don José Cobo, en la nando Correa, a los que se dará pose-
cantidad de 13,13 pesetas tonelada, la sión cuando se presenten, 
madera inservible para la obra, concur Se lee una real orden devolviendo el 
sacia el día 24 de abril. expediente instruido por don Ensebio 
—Gestionar de la representación de Muñoz sobre reclamación de perjui-
los señores efueños de la finca en que cios, y en la que se le niega a dicho se 
se hallan instaladas las oficinas una ñor lo que solicita, 
bonificación en la nueva renta que se- También se da lectura a otra real 
ñalan <a partir del día 1 de mayo. orden autorizando a la Junta para ad 
—Solicitar una solución armónica quirir un camión automóvil, de cinco 
con los señores Lebon y Compañía a toneladas, y cuyo coste ha de ser de 
fin de llegar a un acuerdo en lo relati- 24.800 pesetas. 
vo al nuevo tipo de precio marcado pa- Queda impuesta la Junta de otras 
ra el consumo por alumbrado de la zo- reales órdenes aprobando los proyec-
na del puerto. tos de pilas de fábrica, en el muelle de 
—Pasar a informe del señor ingenie Maura, 
ro director la orden de la Dirección ge- Aprobando la propuesta de aumento 
neral de Obras públicas disponiendo se del sueldo de los señores ingeniero di-
estudie una revisión de los arbitrios rector y subdirector, se da cuenta de 
que en la actualidad perciben las Jun- otra real orden, por la cual se aumenta 
tas. en un 9,70 por 100 el haber del prime-
—Abonar al señor Agenjo la.canti- ro, que disfrutará 25.231 pesetas, y en 
dad correspondiente por el año pasado un 13,70 por 100 el del segundo, cuyo 
al nuevo sueldo que le ha sido concedí- sueldo ha de ser de pesetas 17.608. . 
do por orden trasladada en 8 de abril Se queda enterado del expediente de 
—Remitir a la Superioridad el presu revisión de precios del tinglado, y se 
puesto adicional formulado para poder aprueban las cuentas del mes de mar-
satisfacer en el año económico corrien- zo, dejando sobre la mesa las de abril 
te su nuevo haber al auxiliar de Comí- último. 
saría. DESPUES DEL DESPACHO 
—Elevar a la Dirección general de Aunque no intercalados en el orden 
Obras públicas los presupuestos refor- del día, se despachan los •asuntos si-
mados, con el fin de poder abonar los guientes: 
nuevos sueldos redactados, para todo Pasa a la Dirección facultativa el ex 
pedieiiUj dé rovis ión de las obras del e&iJttól «léftabájérá; íiaiy 
Huid le de l e d i u i d . ,og (, cátoeía es unü 
be c f ü c d a e n t e r a d o de uim. real 01 - l lu l / ; i , , , , 1 , ; , rll cuBa; 
una vo^a y en 
fís<';usoK reviví-
mujer singular, 
den ¡uprobandi) el proyeeto de muelle 
al Ueste de la dársena de Molnedo, y a 
propuesta de la presidencia se acuerda 
su ejecución inmediata. 
- Se conviene cu enviar unos daítos 
que sobre la construccióo de cemento 
de armado rápido solicita la Dirección 
general. 
Ltdmá&ü Nairisu l)m/,. ivMnpaüiola núes 
Ira, viudá. nacida ej .-uio 1801, cuando los 
españoles luchaban por su independencia, 
amenazada ppr la UwasiSp de Mua-at y 
utros generales francéses, servidores de 
Napoleón el Gram'.'. 
De la señora Día/, puede decirse, que tur 
sicío testigo de todos nuestros aooníecimien 
tos históricos; 
E S T R E Ñ I M I E N T O H S B I ' W H L s e c o m -
b a t e c o n e l A G A R A M I L p i w k i c t o n a t u -
r a l a b a s e d e e l e m e n t o s p u r a m e n t e v e -
g e t a l e s . 
MATAPERO. - H afieO del día 7: 
Reses mayores., 9; mentiré», 12, con 
de 2.116 kilo*. 
Cerdos, i . fon péSQ de 843 biilosi 
Corderos, K", mú peso de. 328 klÍQ$. 
PECTORAL K O M B Q 
CURA TODOC LOS CATARROS 
Ella ha sentido -nuestras tristezas y 
—Se lee Otra comunicación aceptan nuestras alegrías durante' una década san 
do el proyecto de reforma de luz en la grienta. 
Peñia Horadada (acetileno mezclado W snpo ^ desventuras dei general 
con acetona, por gas), lo que ha de ser 
llevado a* efecto por administración y 
en la suma de 16.079,85 pesetas. 
—Se accede a rebajar en un 50 por 
100 el alquiler que de una grúa de la 
íuntai tiene en la Gasa de Correos don 
Sérgífín Llama, con objeto de resaxcir-
!(• de .'500 pesetas en que .se ha perjudi-
cado este señor por la huelga pen-
diente. 
Los transportes marítimos. 
La presidencia, en un cambio de im-
presiones con los vocales, habla del 
impuesto de transportes. 
Dice que se aumentá el impuesto sobre 
pasajeros, minerales y carbones, y se 
rebajan la» madera, el tabaco,' el petró-
leo y otros muchos. 
Narciso López, vendido por un traidor y 
ejecutado. 
Ella; desde su bohío, contempló la encar 
nizada contienda de Antonio Maceo, el t i 
lán de bronce, cun el coronel Sánchez Eche 
var r ía . cubano, posioi^ado luego; por el 
tiobiérrijü espaflo] y nnicrio de pesar, aban, 
donado en jas Islas Canallas, después de 
vt-r lajincs en los ¿tíérpos de los que fue 
ron sus ayndaidi s... 
¿Quién no réüuerda la reñida acción de 
l.as Taironas? 
Doce Injos, ya fallecidos, fueron írut-o de 
su niüimnonio. CaScifonse iodos y luvieron 
numerosa prole. •. 
De sus 151 nietos, uno ha sido padre de 
16 hijos. 
Los biznieios ascienden a 1.328, y los t a . 
lai'anietos, 275. 
• En conjunto, la resperable suma 'de 2.066 
descendientes. 
Esta muper, lueite, atiende a los queha 
ceros domésticos, piensa y discurre con 
Añade que en igualdad de tonelaje acierto, lee y escribe sin necesidad de es 
se ha hecho un tanteo de lo que pudie-
ra suponer para la Junta» la innova-
ción de minerales, por lógica conse 
en 1913, y se calcula que ingresarán 
•UJO o 400.000 pesetas más, pero se 
muestraj conforme con el injíeniero se- b,'íl"(lü la 
ñor Huidobro, quien dice que a fr^ ^ **™ í a S n í t ^ te 
quince años, par? Liiego sér la n iñe ra del 
jíejuelos y, «pásjnense los hombres débiles 
y |as familias énlecas», monta a caballo y 
va de í .as Tahonas a Alonso Rojas (diez 
leguas, pur lo menos), sin demostrar can 
sancio, sin sentir, fatiga alguna. 
;Y hay (pie vrvla c¡;óéér a ' mano, enhe 
primer vás ta lo . 
Quiere téper en sus brazos el tierno pa 
tiente en gjiíálo gmdp y saber oáá qué 
iio(nbre se desigfia ése parentesco, suma 
mente lejano para la mayor ía de ios 'mor 
tales. 
¡ M . - i v r e un i M e i n i n éstsi mnjefi» 
del aumento habrá menos recauda-
ción, porque va a reducirse la exporta 
pión dém inerales, por lógica conse-
cuéncia», acaso en una tercera parte. 
Sobre el particular emiten su opi-
nión todos los señores presentes, ha 
blándóse después de la autorizada ele-' 
vaeion en los impuestos de transpor IT"! ] ^ , , , 
les, una vez hecha la revisión de airbi- | \ Q í 3 S m I I 11 9 P 6 S 
trios. i 
El señor Ribalaygua señala la con-' Ascensos, 
yemencia de ponerse de acuerdo, para/ Han ascendido a comandante el capi 
que no resulte mas caro que otro el tán del regimiento Vaileucia don Ma-
puerto de Santander. nuel RÍ0S el de i ^ [eo {le Ia 
Ll presidente dice que, entre otras Caja de Torrelavega don Jacobo Roh-
COSÍLS, se revisara el atraque de buques dán 
y uso de muelles por mercancías. i ])e esta Comandancia de Carabine-
n ^ -iLroe.Spe después de varias ros han ascendido al empleo imnedia 
M I ? !ieS' e • .seil0r l í ldo to: el capitán don Severo Baranda, el 
I e a siendo una necesidad nnpres- teniente don Valentín Fernández Ruiz, 
un d i , e el puerto comercial, por la m el alférez don Pedro Espinosa y el sar-
¿ otros puertos. getito' don Clemente Moreno Sánchez, 
hub n f f p ^ f o f ' 1 P J O Ü D ^ . S E Ñ 0 T i)e la Comandancia de la Guardia 
m f. ^ ? ^ civil han aiscendido: a comandante el 
^ t n J ^ n TA f l0S ?uelIes' donde ^ P i t á n don Manuel López Casado, a ^ Z . T^11^ Kr0b0S escandalo- capitán los tenientes don Félix Quinta 
samiente, lo que también será tratado 
en la Cámara de Comercio, y se levan-
ta la sesión.-
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en aná l i s i s de tierras, abonos, agnas, carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I L O P E D E L E G A , NUMERO..2 
Ingeniero de Montos. | — — S A N T A N D . E R — — 
LA CARIDAD DÍ2 SANTANDER—El mo-
vimiento del Asilo en el d ía de ayer, rué 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.092. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
136. 
L a R e y e r t a y L a C a u a d a 
Exigid marca' Santiago González 
R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Grandes Panaderías: 
HSHIHS U I r i s y Erales -
Ventas por mayor y menor, Santiago González (hijo) 
Ismael Arce ( S . enC) ENTRADA POR C A L D E R O N 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a , 2 2 , a c a r g o d e F a r g a a y R i n c ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Alumbrar e v 
COMPRA-VENTA 
= DE = 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e s o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e v e c i n d a d - - ¡ s o s 
P l a n t a s b a j a s - H o t e l e s 
Anunciadora Hispania, 
H e r n á n C o r t é s , 8,1.0 
Norte de España, %r 
i" " cemente; 295 pesel^ 
i Sota y Aznar, 3.00o' o. 
3.050 pesetas fin 
3.050 pesetas. 
Marítima Nervión, 2 o* 
setas fin corriente; 2 97̂  JÍI 
y 2.975 pesetas. " 
Vascongada*, l . l l o v i 
Bachi, 1.545 pesetas l0|i[ 
Marítima Benneo, 
Guipuzcoana, 63o' fioí ^ 
tas. ¿ 'y% 
Mundaca, 545 y 54Q 
Navegación Vizcaya 
setas. ' /5y¡ 
Kuzkera, 310 pesetas 
Eicano,, 250 pesetas.' 
General de Na^efíaciim , 
Ibai, 50 pesetas ' " ' ^ i 
Cala, 235 pesetas. 
.Mimas ile Te verga, 451) 
Hidroeléctrica Ibérica ' -^ 
tas. 
Vájsépma, 915 pesetas 
EXPLORADORES.—M añ a 11 a, (101 r i i 1130, a 
](ís nuev.:' y ii ifdia, se presentarán en el 
Club fie la Exposición, ron unifonne y-equl 
po completo, tocteé los que forman las no . 
pos de gajit^nder; 
r e s Westinghouse 
arranque de automóviles 
BUQl 1.; ¡SALÍ DOS 
• .11 éáítía " Tuire del Oró»; 
general, 
«Saina feabéi»! pt>'a Coruila. 
..Josefa», paJ'a Sun Esirluiii, <'ii i a s i i t \ 
«l'irai», para San V^fceíiie, > ¡i lastre. 
«Villa de Pesquera», |.;iia Piavía , con car 
ga general. . 
las mayores d.e veinti trés años, o de mas, o 
sójtp a las (|iie sean cabeza de faniiliuV 
Tercérq. ¿Qpé sufragio debe conQedei^éi 
Sólo para, las éíeceibwes inunii-ipales (i lani . 
biéu para las de dipuiados a Corles? 
Cuai'to. En las que sea electora la mujer 
¿deberá , ser también elegible? 
Las contestaciones al anterior interroga 
Se cita a los padres, esposáis 0 l iérmanos 
de Joaqmn Fernández S a m i s i i bau y Juáu 
.Mefiaca l-li/.agniiie, ,\ unir- del i i a u i i a -
del del pesquero «León», ¡ a i a el dia 10 iíol 
mes actual, a las diez tlé la maMaua. s»-
presente en «ste Juzgauo, sito ' ' " ta Qu 
mandancia de Mal ina de este puel'to, ame 
el juez instructor don íosé ti'' Autoai'cde, 
con objeto de prestar dcclaia-jinn. 
También se cita ante el Jih-y, iiistructor de 
esta Comandancia de Marina pa ¡a hoy:, a 
las nueve y media de la m a ñ a n a , a tres de 
ios tripulanu-s salvados de referido \apor 
pesquero. 
CITACIONES .torio deberán seai" firmadas por las intere 
EN LA HABANA 
na mujer que tiene 
1.328 biznietos. 
El periódico madr i leño «El Dían publica 
\» sigulecLte cui-imisima información: 
'/«Eli lós poi i.Klic.is de -ja Habana, llega 
ms Hllimamente a Madrid, leemos un ca 
M d. longevidad de una culjana de ja OTO 
vmcia de Pinar del Rio. 
Arroyo. 
Mancha de instrucción. 
Hoy efectuará una marcha de íns-
Esta mujer tiene más años que Pepe Sa trucción la fuerza» del regimiento Va-
:alU1 V. L"i.s de TaPia' juntos; pero se man lencia. 
Las compañías saldrán aislaídas, e 
iráh organizadas bajo la base del pr i -
ÜE «EL ECONOM1ST;.,; 
Boletín naviero 
/. NUEVAS CONSTRUCCIONES 
Sigue t i furor por los barcos tanques, y 
se pujar ían precios íantástioos por entre 
gas prontas; pero hay tantos en '•onstruc 
ciún, que ya no se atreven los astilleros 
a ( ulocar nueve quillas. 
• El objeto es hacer un buque tanqñe qae, 
.pasado algún tiempo y con poco coste, 
pueda convertirse en buque de carga gene. 
del reffiniipntn V a l p n p ^ Hnn " F ^ í T n n ' r a l con Sl ancles escotillas, aunque, por su 
r o J ' . T valencia üon Lmiliai O; ^,,^,,0 p̂ .d co i^u ín i r combustible líquido. 
Fans tn r.app.ifli l)U6s asi lo exige el dispositivo de ia m á 
na Ríos y don José Dapena Fernández 
y & alférez el sargento don Francisco 
Malagoir Martín. 
El oficial segundo de este Gobierno 
militar, don Luis Delgado Navarro, ha 
: i iHvi i i l ido a oficial primero: 
A oficinas militares. 
Pasan a este Cuerpo los sargentos! 
' ie to 
López y don u o G rcía»
sadas, con expresión de su domicilio, con 
sideralidosy nulas las que carezcan de al 
guno de estos requisitos. 
Las contestaciones de Madrid y su pro-
vincia se dir igirán a la Junta Central de 
iGGíón Católica de la Mujer (Plaza del con 
de de Barajas, 3, duplicado, Madrid), y las 
del resto de España podrán dirigirse indis 
tintamente a l a misma Junta o a la de su 
provincia o diócesis respectiva, la cual las 
remit i rá a la Central en la forma que ya 
está advertida. 
El plazo para las contestaciones termina 
el 20 de mayo. 
Las votantes que quieran pueden razonar 
su voto y si autorizan para ello se publica, 
rá su opinión en el «Boletín». 
Ahora rogamos a nuestras lectoras que 
se sirvan divulgar entre sus relaciones y 
amistades el interrogatorio propuesto y re-
cabar cuantas contestaciones puedan. 
BESPECTACULOS 
TEATRO PEREDA.—Compañía de me ló , 
dramas de MANRIQUE GIL. 
Futicionés para boy sábado: a las siete 
de la tarde y diez y media de ja iiorbe, 
«En el seno de la mueste». 
bALA NARBON.—Temporada de cinem». 
tógrafo. 
Desde las seis y media, estrenó del cine. 
diraina («La señnra sin fpftzV, [ntóipretef: 
Hesperia.Carminatti. 
PABELLON NARBON,—Tempe rada de pt. 
nematógraío . 
Desde las seis y media, cuarta y últ ima 
jornada de «Fraques y dólares». 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N Ó E R 
ACCIONES 
Deuda perpetua» al 4 por 100 inte-
rior, títulos, 73,90, 73,95, 73,75 por 
100; pesetas 57.200. . 
ídem id. id . , carpetas, 73,15 por 
100; pesetas 5.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y/Mi 
cante, serie A, de VaJladolid a Ariza, 
5 por 100, 93,75 por 100; pesetas 
12.500. 
Hesinera, 505, 546 y 
corriente, 567, 565, 564*1 
Industria y Comercio, ¿11 
pesetas. H 
Kxplosivos, 319 por inn 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, 96,75 
. Asturias y Galicia, '55 k 
Nortes, primera serie !' 
por 100. ' ; 
Altos Hornos, 100,50 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 22,70 
t r o 3 | 
i,; 
automóvil PEUGEOT, 5 asi 
'•'i eandoneta ia transforniai 
lisimo. 
Inrurmes, DO.MINCO 
C.), Lope de Vega, I . 
BETAIÍ 
HÍW YORK ilID [OBI 
un mi • m 
i 
I Vapores correos americanos de gran 
j El .grande y magníflio v 
! ricano, de 14.000 toneladas 
: andar, nombrado 
I 
tiene erguida y fuerte, desafiando h 
d e s á s ^ o s a del tiempo, qjje todo fo &m 
vierto en pavesa. 
La sefiorá (.ai, ia, cubana, y, por lo tan 
c b m p a ü i o t a nuestra, puede servir de 
ejemiplo a esta juventud escuoJiimizada en 
teca y llena de alifafes, que toma éter y se 
pmta de yodo la piel, para parecer inte 
resante. 
Lila a sus ciento doce aftos, monta a 
«al.all.. y corre por los bosques cubanos-
enhebra la aguja a la luz morieri i ia del 
' ' ' ' su bohío, limpia la espuma riel 
puchero que hierve en e] fogón' y bruñe y 
se. a los cacharro? que cuelgan de tos so 
I'o ríes. 
Hay qm reformar a la Naturaleza para 
ser fuertes y tirar al egido iodos esos IÓ 
xioos que acaban con la raza: opio, mor 
Bjlá, éter, (ele.. J.eijjsrraius imp«)riaillos a 
Espáiia por ¡as perlpatóitbas de alléifde ei 
Pirineo. 
l i ' . ¡upií lo que dice el periódico de la 
Habana; 
"l".ii la pfovincie de Pinar del. Río. allá 
por el kilómetro '.} de la carretera que en 
laza e] euihairadero ck' la coloma con la 
marít ima. 
BUQUE QUE SE KSPKRA 
Para ej dia 1? del cornenie es esperado 
en este puerto, proeedeme de llahana y 
escalas, el trasatlántico norteamericano' 
"Sihouey", qué conduce pasaje y carga. Gori 
destino a Saniamler. 1 
Saldrá de este puerto para Habana y os 
ralas el día t\ de|. aelual. 
BUQUES F.NTHADns 
.lerúniuio Ibrau-, de Aviles, con earhón. 
«Fj'^icisco Méndez.., de San l'.Slehan, con 
carbón. 
"Santa Isahej», de Bilbao, con carga ge 
neral. 
"Vil la do Pesquera», de Bilbao, con cai-
ga general. 
«Nuestra Señora del Coro», de San Se 
hastian, con cemonto. 
Por'su original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en'absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
H I G A D O 
E I N T E S r i N O S 
F r a s c o i : d o b i e n ( l / 2 l i t r o ) , l O ' p e s e t a s . 
[ 
quina. 
Como la Compañía Cunard tiene í a m a de 
ser una de las mejores administradas en 
el inundo y, por otra parte, se estima que 
representa l a política del Gobierno inglés 
en materia de navegación, hemos procu 
rado enterarnos de las condiciones del 
nuevo lipo de irasailanlico que ha adopta 
i do y mandado construir. 
Desde luego se han abandonado los ta 
maños máx imos del «Mauritania» y el 
«Aquitania», y los nuevos oscilan todos en 
ü e 520 y 6üü" pies de largo, y, sin embar 
go, tendrán , con igual númeio de pasaje 
ros, una capacidad de carga superior a sus 
similares. 
De (100 píes ha mandado coUsindt cua 
iro: el «Fraiiconia», «Laconia», «Seythia» y 
uSamaria», todos de unas 18.000 loncladas, 
poco m á s o menos. 
De 550 pies no hay en construcción mas 
qué un vapor, el "Tiburnia», y de 580 pies 
hay siete, Ihunados; «Alaunia». «Audánia», 
"Anrania", «Áuspnia», "Ascania», Albania» 
y ••Antonia». 
VENTA DE BUQUÉS 
El (iobierno de los Estados Unidos annn 
cia haber efectuado la venta de 28 vapo 
res, 11 de ellos alemanes, en el precio de 
108 millones de pesetas. 
Los vapores «Albatros», de 151 toneladas, 
construido en 1895, y «Cucko», de 150 to 
neladas, en US'JC, han sido adquirid..s m 
Londres por armadores españoles, pero sin 
hacerse constar ni el nombre ni el precio. 
, • NOTICIAS DE INTERES 
Cardiff es hoy el puerto del mundo de 
mayor importancia en cuanto a marina 
propia. Hay allí domiciliadas 113 Compa 
n ías navieras con 379 vapores y 1.500.000 
toneladas de carga. En un año, el luímero 
de Compañías ha aumentado en 56, y los 
vapores, en 100. 
CRONICA REGIONAL 
S O T O D E L A MARINA 
A las cinco de la madrugada del micico 
les último la vecina de Soto de la Marina. 
Eloísa Llata, de 22 años, se dir igía a l a 
fuente, sa l iéndola al encuentro sus conye_ 
cinos / o l l a Llata, de 42 años, y su hijo 
Desiderio Muñio/, tJata, Ue 17 años, U03 
cuales la apalearon hasta que cayó en tié 
na , sin fuerzas para levanlai'se ni defen 
derse. 
Al ruido que producían , acudieron varios 
vecinos, los cuales auxiliaron a la Zoila, 
huyendo los agresores. 
Resultó con lesiones y contusiones de im.-
portancia en la cabeza y diferentes partes 
del cuerpo. 
Los agresores fueron ' detenidos por la 
("•uardia c iv i l del pueblo de Monte, y pues 
los a disposición del Juzgado de Instrucción 
del distrito del Oeste, de esta capital. 
El voto femenino y la acción ca= 
tólica de ia mujer. 
«La Acción Católica de la Mujer» ha 
abierto en su úl t imo número una informa 
ción sobre tan debatido tema, rogando a 
todas las señoras que cuenten más de vein. 
tttrés años, contesten al siguieniv. 
CUESTIONARIO 
Primero. ¿Es usted partidaria del suíra_ 
gto femenino? 
Segundo. En caso afirmativo, ¿a quienes 
opina íMtéd 'l,ie 'lebe concederse: a todas 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de la can 
sa seguida por aieniado. contra Juan Cobo 
Pérez del Juzgado de, Santoña . "1 
El ministerio fiscal, en vista del lesullado 
de las pruebas practicadas, retiró la acu 
sación, que tenia, f o n m ü a d a contra el pro 
cesadd: . 
SUSPENSION 
El juicio oral, señalado para el d ía de 
ayer, en causa procedente del Juzgado del 
Este, seguida, contra Luis Lombrana Alva 
rez, por el delito de lesiones, ha sido sus 1 
pendido hasta nuevo señalamiento . 
PATATA DE CASTILLA 
amarilla. 0,35 pesetas kilo. Ultramarinos, 
Puerta la Sierra, 6, y Peso, 10. 
Constructora Naval, 6 por 100, 102,25 consignatario 
por 100; pesetas 10.000. 
Asturias, Galicia y León, nacionali-
zadais, primera hipoteca, 3 por 100, 
55,25 por 100; pesetas 40.000. 
sa ldrá de Santander el dia 21 di 
admitiendo pasajeros de cámara, 
clase y carga general, para los m 
HABANA, TAMPIGO Y VERAC» 
Este magnífico buque retomará 
mente de aquellos puertos para j 
Norte de España, y la Compaflla 
modida*! del pasaje de primera, 
billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dirisii 
M A D R I D 






G y H . 
Vida religiosa 
A LOS TERCIARIOS FRANCISCANOS 
El día 0 de mayo, segundo domingo de 
mes. (a Venerable" Orden Tercera de Peni 
tencia, ce lebrará en la iglesia parroquial 
de San Francisco, sus cultos mensuales, 
(pie son de regla, en esta forma: 
A las siete y media de la mañana , misa 
rezada, con aconipañamiento de órgano y 
comunión general; a las siete de la mide, 
UosariO. de penitencia, ejercicio de las fio 
res, lectura espiritual y procesión del Cor 
dón. 
Las tomas de hábi to y profesiones, a las 
seis y media de la tarde. 
Sucesos de a?er 
ROTURA DE CRISTAES 
En ia tarde de ayer el niño Fernando 
Charines López rompió de una pedrada los 1 
(cristailes de un farol del alumbradlo- pú 
blico. 
CARRO ABANDONADO 
El carretero Gregorio Cobo dejó abando 
nado el carro que guiaba en la calle de 
Ruamayor, siendo denunciado por la guar_ 
d ía municipal. 
. ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Miguel Basilio, de diez y seis años , he_ 
rrero, qué trabajando en una berrer ía de 
la calle del Arrabal, se causó mía herida 
contusa en la región parietal izquierda. 
EXTRACCION DE UNA ASTILA 
Trabajando en su domicilio, Marcelina 
Alvarez, se introdujo en la muñea derecha 
una astilla, la cual le fu¿ extra ída en l a 
Casa de Socorro. 
JUGANDO 
El niño Jesús García Donoso, de seis años, 
jugando con un palo se produjo una con 
fusión con hematoma en el ojo derecho. 
Aínortífcaü>l« 6 por 100 P 
» E 
» » D 
^ 3 C . 
* » B . 
" » A. 
Amortlzable, 4 por 100, F.. . 
Banco de E s p a ñ a 
» Híspano Americano . 





' (1 em ordinarias 
C¿dulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,87, aerio A 
Idem id. , serle B 
Azucarera» estampriJadiap 
Idem, no os tamo «.Bada?. 
Exterior, »erle F 
Céduila» a l 4 por 100.. . . . . ... 
Francos 




' Banco Hispano 



























































DON F R A N C I S C O SALAZÍR 
Paseo de Pereda, numero IS.-Tei» 
GRAN C A F I RESTAURANT 
IspHiaildad en bod»!, kUrwitN, 
HABITACI0NI8 
Sarvlela a al «arta y pir tutlifl 
AUTOMOVILISTA 
Toda, reparac ión de neumáticos 
rantizada en el taller de AKACIL-! 








5 88 00 
00 00 
11 50 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en carpetas provisionales: 
diferentes, 72,40. 
Amortizable: diferentes, 95,70. 
Ayuntamiento de Bilbao, 83 por 100 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.080 pesetas. 
España, 529 por 100. 
Vizcaya, 1.305 pesetas fin corriente-
1.300 pesetas. 
Unión Minera, 1.075 y 1.070 pesetas 
nn corriente. 
Miele de M i i i 
y C a j a de Ahorros de SantaiÉl 
INS TITUCION BENEFICA QUE ACR 
JO EL PROTECTORADO DEL g 
Abre cuentas corrientes de créd 
garan t í a hipotecaria, al 5 por 100 
rés anual; de. crédito personal, al 
100; con ga ran t í a s (le valores del 
al 4,50 por 100; e indaotriales, al 5 
Prés tamos sobre ropas, efectos, 
6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayo' 
hasta m i l pesetas, que en las deml 
locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas 
por 100 anuai. 
Desde 1.000,01 a 10.0U0 ídem, iu « 
ídem. 
Las cartillas se liquidan en 
presentación; los intereses se 
los meses de enero y julio; anua 
tina el Consejo una cantidad 
G. LAOOMA M. 
presen ta rá a su clientela una 
clon de modelos vestidos y aimí 
rano, desde el 12 en adelante-or,njiiJ 
HERNAN CORTES, 2-
M B B I t I N A I H T i B H A Y ^ 
Consulta de 12 a 1-Alameda 
Los miércoles en la Cruz Rol»' 
M E B S f O 
ídoi. narli 15. 
Consulta loi d ía - — 
j de trei y media a.ftW 
Méndez Núftez, 13-
loi d ías laborable» 
i «el»- | 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
— DÉ — 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN MART IN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléíono. núm. 125 
SOCIEDAD DE ALRAN1LES, ESTÜ0U1S 
TAS Y DECORADORES.—Esta Sociedad 
celebrará junta general extraordinaria hoy 
silbado, a las seis y media de la tarde, pa 
ré tratar asuntos íle sumo interés. Se ad 
vierte a los compañeros que se inipundrá 
é] correctivo áoórdááo al que no HSÍSIU. 
ELIXIR ESIDMACAL 
ám S a k de Cairlof ÍSTOMALIS 
l a ffoisetedo poir loa médicos de lao cinco partas del 'Oüundo pcf ''0f\ 
ñm, ayuda h las digestiones j abr® ®1 ipstite, ciuaiido las ^.clos^1 
E S T Ó M A G O É 
i i l T E S T I N O ^ 
®l/ sfoioF * momago, Ss dUspspsis. Sss easdiss, vémltoa, ¡npPv*'l'í 
diarroae on néños y adu/Sos ¡gm®, é ê eas, aftornm oon ¡sstrsái'***^'. 
dIMatoGfárs cf út/oara aria? m&éma®©, ©te, Es mtssépSím. 
9® m te «n m mmnzlm farmaolas del mando y sn 8«rranot ti^. '] 
&£m & á ñ m mmtÉñ M M m i mlm ím 
VaPor notd 
-Teléis 
t j l 




l É É S Dfl l i l i 
HIJO DE CEBALLOS 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
S e r v i c i o e s p e c i a l r á -
p i d o a l S a r d i n e r o 
S O M B R E R E R I A 
Ribera, 9 . SANTANDER. 
CALLE DE LA RIBERA 
Ribera, 1 y 3.-SMTAlW.-T(!léf. 205 
i k m i de Vídor M \ M ) 
— R I B E R A N Ú M . 11 - ~ 
L O Z A , P O R C E L A N A , C R I S T A L , 
J U G U E T E S , P E R F U M E R I A , C U A D R O S . 
C E S T A S 
Especialidad en .sombreros de teja y fiel 
t ro ; : Ul t imos modelos en sombreros 
oopa : : Novedades en gorras y sombre 
ros extranjeros y del p a í s : : Exclusiva 
en el l eg í t imo sombrero Borsalino. 
R E L O J E R I A M O D E R N A 
fljiíonio Trallero 
RELOJES DE TODAS CITASES 
GARANTIA CON CADA RELOJ 
Se hacen composturas. 
¡ ¡ t e a , 19 - m m m • (al lado del [a lé Español) 
• n n i 
y- DE — 
Leandro Labadie. 
FUNDADO EN 1905 
—o— 
S i b o r a , 1 3 
S A N T A N D E R 
Ei más (ODíurriiiQ y ac re iado . 
S a n J o s é , 1 d u p l i c a * 
d e , - T e l é f o n o 4 0 1 . - -Carbones EL TRIUNFO 
fjjases y precios quo expende esta Casa: Galleta, cribada, los 40 kilos, 6 pesetas; Ga-
lleta sin cribar, los 40 Kilos, 6 pesetas.=Granza, ídem id., 4,50. Grancilla, superior, í dem 
ftfem 3.60.—Astillas, arroba, 0,60.- Servicio a domici l io . 
VAPORES CORREO) ESPAÑOLES 
DE LA 
CompaBía T r a s a t l á n t i c a 
Línoa d e Cuba y I M C é j i c o 
El día '9 de mayo, a Las tres de la tardo, saldrá do Santander el vapor 
A l f o n s o 2 £ X X 
SU C A P I T A N DON F R A N C I S C O C O R B E T O 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 350 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 7,60 de impuestos. -
Se addvierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la. Ha. 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón. 
gulde la Republli u de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación, 
y al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitoos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
L i n e o , d e l 
El día 7 de mayo, a las diez de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz -al vapor 
I Reina Victoria ¡Eugenia 
de la misma Compañía, q „• saldrá de aquel puerto el día 13 de mayo, admiticrido pa-
saje para Montevideo y Buenos Aires. 
Siistrería de los elegankl 
e r á e i d e señora y [ a l ] A r e . j 
L a p r i m e r a e n I m p e r m e a b l e ^ 
i n g l e s e s c o n s u c u r s a l 
e n ! e l 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o . 
R I B E R l A i , 21 
S A N T A N D E R 
ESTABLECIMIENTO DE ARTES GRAFICAS 
d e F . F o n s 
IMPRONTA 
T a l l e r e s : A L T A , 5. 
LITOGRAFIA ~ EslCUADERNACION 
(,'ASA KUNDAOA ÉN 1880 
:: SANTANDER :: 
CARTONAJES 
MAGUAS D E COLONIA \ 
C A L B E - R 
Para inCormes, dirigirse a sus consignatarios en s a m a n & w 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA. M U E L L E , NUM. 3 6 . — T E L . 3-38. 
Guantería v Corbatería 
ORIENTE FLORIDO - LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
Las más tónicas y refrescantes con perfume de alta distinción. 
CREMA DE ALMENDRAS CALBER 
JABON CALBER 
Preparaciones maravillosas para el cutis 
P a ^ a H U J f t N S ñ Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . - B a r c e ona 
^ f l w C I J l A J l \ 3 m \ % ) \ 3 • .Consumido nnr [ins Cornial ñías de los ferrocarriles del Norte "de Ksnaña dP MP 
Sao M m , DÚDI. ZS . -IeléfODO ZIS-SAliTlIlDEB 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
jetos de capricho. Bastones. SombriUas, 
Carteras. Géne ros de punto. Cera R e l á m 
pago. Impermeables de las mejores mar 
H pa ra s e ñ o r a s . cabaUeros y niños , 
TaUer de composturas y Depósito de pa 
raguas y sombrillas. 
H O L L Í N D AMERICA Í I N 
Servicio c a d r t r e s semanas desde Santander a Cuba, México y Estados Unidos 
Vapor S o e s t d i j k . sa ldrá de Santander hacia el 14 de mayo 
- P o « l d i j k 30 -
- Z a a n d í j k 20 de junio 
- Z u i d e r j j k 10 de j u l o 
Emitiendo carga para HABANA, V E R A C R l l z j T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
F l e t e s p e d y e i d s s y s i n t r a n s b a r d o 
GlJ0Na SC)licitar 'normes y cabida, dirigirse a su consignatario e n - S A N T A N D E R y 
ÍOr" Francisco Garck-Wad Ras n0 3, pral . Te l f 335 , -SANTANDER 
eviia la, calvicie, y an miücíiós .asos cabeza, impide la caídad del pelo y lo l i 
^ y flexible. Tan precioso prepnye la caspa que ataca a la raí/., por t 
Ki nJe¡ " n J u c . 8610 íuese por lo que he fiavorece | k salida, úfíi pelo, {i-esuiltandV. 
-crecer n .0 (lue se "'"'-•ce para la íu-í^du debía presidir .siempre ttodo buen 
^ viit iuioalaVÍllosaJne,1Ie' lJor<lUt; destrrmosea ei cabello, pescindiendo de las de. 
bascos 9U0 lai1 justa"leilte se le atribuyen. 
Se vende 4,50 y 6 lóse l a s . La etiqueta indica el modo de usarlo. 
en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
.Consumido por lias Compañías de los ferrocarriles del Norte "de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera p'ortugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tóanvías de vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasa t l án t i ca y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el almirantazgo portu 
'gtiés. 
Carbones de vapor.—Menudos para frauuas.—Agloome-rados.—Cos para) usos me 
talúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
D e s p a c h o RIBERA 9 
V e n t a d e l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r L . C . S M I T H B R O S , 
l a m e j o r d e l a s c o n o c i d a s . 
Venía al cootado y a plazos de máquinas usadas procedentes l e cambios. 
L J B * i S R A Y A D O S » R A R A E l L . C O M E R C I O 
VAPORES CORREOS E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
A Unes de piayo saldrá de Santander el vapor 
Wt O i Í X B ; 1ML C 3 f 
SU C A P I T A N DON RAMON FANO 
xdmitlendo pasaje de todas clases con destino a Habana y carga para Habana y 
Vueva York. 
PRECIO DEL. PASAJE EN TERCERA URDIÑARIA, 365 PESETAS. 
Para m á s mformes, difljirse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijos de 
ngel Pérez y Compañía, Muelle. 36. 
t: i n a 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m s de esen-
cia de an ís . Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicoro-fosfato do cal de C R E O S O -
T A L . Tuberculosis, catarros c rón icos , 
bronquit is y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPOSIT» : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n í imero 11. -MADRID 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de gue se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos rfegunlarizadoaes de HINCON /Ion al 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lu tiene demostrado en los 
35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando .perfectamente el ejercicio de las fuucio_ 
nes na tu rá le s del vientre. No reconocen r ival en su benignidad y eficacia. P ídanse 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia.—R1LBAO. 
Se vende en Santander en l a droguer ía de Pérez del Molino y Compañía . 
En u d r n a c í n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 7, bajo 
¿El mejor vino? 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5.37 
e s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Rarcelona, o a sus agentes m MADRID, idon R a m ó n Topete, .mons 
X I I , I a.—SANTANDER, señores H i jote de Angel Pérez y Cdinparüa, OIJON Y AVI. 
LES, agSriteS de la Sociedad Hullera EájpáffOla~—VAláENCÍÁ, dóñ Rafael Tora l . , 
Para otros informes y preci<is diiigicse a, las oficinas de la 
S o c i e d s d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
El vapor 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r 
HVE E3 n • w J S X> £ 3 
hacia el 8 de mayo, admitiendo carga para los puertos de Londres y Hul l 
El vapor 
T n r s « reforme-Q j vselvea » í a « s 
l | f Smokír* , G t ó a r d i n a f y ü a í f o s 
R a l i mes. Perfección y, eeoaonffi. 
Vuélvese tr&]8ii y gabanes desde trev mP0im «Mflcil e'4*í?08. WORBTf 13. S' 
C o m p r o y ve do 
M U E B L E S U S A D O S P A G A MA» Q U E 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
Vendo o cambio 
juego de sala, estilo «Muzárabe», verdade. 
ra maravil la de arte. 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
B L E Ñ O R R A O ! 
( P U R G A C I O N É ! 
P o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s t p e s e a n tú 
c u r a n pronto y r a d i c a l m e n t e c o a t o s 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curará por sisólo, sin inyecdone» ni l*-
«atio« que tisya de Intervenir e! médico y ua¿M 
M entereró de ou enfermedail 
Basta tomar ana v\» per* etHifenoene ús eíto 
Deposito en Barceiosa: Dr Andreu. kaabl t 
Cataiufla «6 — Venta en Santasultr a 4 maa. 
ca)a. ore» Pérei del Molino 9 C *. W&J-Ra». 
I y 5 y principóle» farmacia* á« Sopeña. Pert» 
J»l y AroerVao 
hacia el 18 ded mayo, admitiendo caiga para los puertos de Hul l y Leith. , ' 
Para solicitar cabida y demás informes, dirigirse a sus consignatarios, en esta 
puerto 
S e ñ o r e s M o d e s t o ~ ¡ n e s r o y C o m p a ñ í a , M u e l l e , 2 7 
I O S 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidau j 
y usadas pop el públ ico santanderino, por su br i l lante resuí laac 
para combatir la toe y afecciones de garganta, se haDan de 
venta en, la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compafila, en le 
de V i ü a f r a n c a y Calvo y en l a farmacia de E r a r a n . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
(S- ñ . ) L a Pina T a l l a d a 
1 ABRIGA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLA** D I L U N A S . — I S P S -
IOS D I LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E DESEA.—CUADROS «RABADOS Y MOL-
DURAS D E L P A I S V US'. 
DESPACHO: Amó» de Ecalante. número Tetóf no 883.—FABRICA: Cerv»nieo h 
T T x x x e i / t e i r o j s -
Bocoyes y barriles de roble de ocasión y 
garantizados, se venden. Dirigirse a DO. 
MINGO BETEGON (S. en C — C U E S T A D E 
L A A T A L A Y A , .5. 
chaletjiotej en la calle de Perinés, (Jé esía 
ciinhiii, obn agua, luz, cuarto de baño, ier 
mo sifón, Lavadero y gallinero; tiene iár 
(luí y Hueila. Próxirtio ai t ranvía . Infonna 
ran. en esta Administración. 
-Chicle americano-
pan m t , m m a m i 
Santa Clara, núm. 11 
Se vende o arrienda 
casita nueva,.estilo montañés , con hermo 
sas vistas al mar Cantábrico, déliéipso cli 
ma, fu verano, ron 12 carros de Uetra, Ce 
i rada, con pared d̂e maniposter ía , contigua 
al h ipódromo de Bella Vista; tiene agua PO 
table y ocihO cuadras en la niisma finca, 
que pueden ser alcpiiladas para bus carie 
ras de caballos. Informarán en esta Admi 
nistración. 
in rival 
Ultimos inventos en 
l á m p a r a s , qu inqués , p lan 
chas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
T a m b i é n vendemos ga 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los q u i n q u é s 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
So arreglan toda cías6 
de fonógrafos y bicicle-
tas. 
I I U I U U U unuyu (S. en C.) 
A L A M E D A P R I M E R A , 26.—SANTANDER 
*eiB*f v l e h , a sed BMeiae sttítóa, «« k 
haafMM M M M i i i r t i i l a i 
Q U I D A C I O N i R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
PEiCALES A OCHO PERRAS 
[ O r r i j 
piezas de tela blanca de 10 metros, a TRECE pesetas. 
I V i k s n e r o 4 
